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Dr. John P. Ernst named executive assistant to the president
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Morehead State University has announced that Dr. John P. Ernst has been named executive assistant to the
president. He will assume his new duties on June 4.
“I am pleased to appoint Dr. Ernst to this position,” said President Wayne D. Andrews. “Because of the key role
the executive assistant will play on our team, it is critical that the individual selected has leadership experience
and an understanding of the entire University. Dr. Ernst is highly respected not only here at MSU but throughout
the community.”
Dr. Ernst will oversee a variety of activities in the Office of the President, act as a point of contact for both
internal and external constituencies on matters pertaining to the Office of the President, and assist and represent
the president in communicating with constituents. He will research, prioritize, and follow­up on multiple issues
and concerns addressed to the president, including those of a sensitive and/or confidential nature and manage a
variety of special projects for the president. The executive assistant will coordinate and institutionalize the
planning function such as the strategic plan and institutional goals.
“I am excited about this new challenge, and it will be a challenge. When the President and I discussed the
position, I told him I would help in any way I could,” said Dr. Ernst.
“When I read the job description, I realized he had taken me up on the offer,” he said with a laugh. “But on a
serious note, I am anxious to use my experience in the classroom, as well as the conference room, to contribute
in a different way to the lives of those we serve. For me, it’s all about our students.”
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Dr. Ernst had been chair of the Department of History, Philosophy, Religion and Legal Studies since November
2010 and prior to that, he served as the department’s interim chair since March 2008.
A Louisville native, Dr. Ernst first came to Morehead State in 1994 as a fixed­term instructor of history after
serving three years on the staff of the “Kentucky Encyclopedia” with Dr. John Kleber, a Morehead State
historian.
According to Dr. Ernst, he first visited the MSU campus in 1993, and immediately felt “at home.”
He earned his doctoral degree from the University of Kentucky, where he worked with Dr. George C. Herring,
the leading Vietnam War scholar in America.
Dr. Ernst is an expert on the Vietnam War with two book authorships, including “Forging a Fateful Alliance:
Michigan State University and the Vietnam War” and “The War that Never Ends: New Perspectives on the
Vietnam War,” co­edited with Dr. David L. Anderson.
In 2007, Dr. Yvonne Baldwin and Dr. Ernst published “The Not So Silent Minority: Louisville’s Antiwar
Movement, 1966­1975” in “The Journal of Southern History.” The article is part of a book project, “Bless This
Stone, This Rock: Kentuckians and the Vietnam War,” with a future publication date.
Dr. Ernst is a collaborator with Crane House, The Asia Institute, on “Moving Voices From Vietnam,” an oral
history exhibit and book project examining Louisville’s Vietnamese­American community. He also has served
as a consultant for a number of projects, including the Virtual Vietnam Archive at the Texas Tech University
Vietnam Center. Recently, he advised the Kentucky Historical Society on the development of a play, “Theater of
War: Unresolved Conflict of Vietnam.”
His love of teaching was recognized in 2001 when he was the recipient of the Master Teacher Award given by
the Interfraternity Council, National Pan­Hellenic Conference and National Panhellenic Council, and in 2004
was presented the Student Government Association’s Flying High Award. As an involved member of the
Morehead community, Dr. Ernst has coached t­ball and baseball.
He and his wife, Joanne, a teacher for the hearing­impaired in Rowan County, have lived in Morehead since
1996, and have two sons and a daughter.
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Cundiff, Bradley to be student speakers at Spring Commencement
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Morehead State University will hold its 2012 Spring Commencement ceremonies on Saturday, May 12, at the
Academic­Athletic Center.
During the two programs, President Wayne D. Andrews will confer degrees on nearly 1,100 graduate and
undergraduate students.
The first commencement program will start at 10 a.m. in the Academic­Athletic Center. Candidates from the
College of Education and Caudill College of Arts, Humanities and Social Sciences will participate.
Derek Cundiff of Olive Hill will be the morning student speaker.
A graduate of West Carter High School, he is the son of Brenda and Kenneth Cundiff, and the brother to
Courtney Cundiff and Amanda Jones.
Cundiff, a double major, is a candidate for a bachelor’s degree in history and philosophy.
He was on the dean’s list for 10 consecutive semesters and supported by the Kentucky Education Excellence
Scholarship during his time at MSU.
Cundiff worked for two years under the instructional services department at Camden­Carroll Library. In that
time, he learned valuable work skills and made lasting friendships with his supervisors and fellow employees.
He presented philosophy work at the Celebration of Student Scholarship in April and completed a senior
capstone essay on the effects Thoreau’s essay Civil Disobedience had on later nonviolent dissent movements.
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Following graduation, he will pursue a Juris Doctorate degree at the University of Kentucky, while he plans for
a career in law. Eventually, he will to pursue further degrees in both history and philosophy.
The second program will begin at 2 p.m. with students in the College of Science and Technology and College of
Business and Public Affairs participating.
Sara Elizabeth Bradley will be the student speaker for the program.
A graduate of Rowan County Senior High School, she is the daughter of Allen and Tammy Bradley of
Morehead.
She is a candidate for a bachelor’s degree in business, with an emphasis in management. She also completed a
minor in Spanish.
Bradley has been on the dean’s list for eight consecutive semesters. She has been supported by Presidential,
Alumni, Lexmark and the Kentucky Education Excellence scholarships.
She was active in Students in Free Enterprise (SIFE) since her sophomore year. She has served as vice president
of programs, as co­president and as lead for several projects. She also has been a member of the SIFE
presentation team for the past three years, and will be competing at the SIFE USA Nationals in Kansas City at
the end of this month.
She has served on the leadership council of the Baptist Campus Ministries as the fundraising coordinator and
social fellowship leader, as well as a Bible study leader. Last summer, she participated in the Kentucky Baptist
Convention Acts 1:8 Leadership program in Shelbyville and Ecuador. After graduation, she will be co­leading a
1:8 team in Kentucky and Haiti.
Bradley is a member of Phi Kappa Phi and Beta Gamma Sigma international honor societies, and during the
spring semester, she was named Outstanding Management and Marketing Department Student in the College of
Business and Public Affairs. She also received the SIFE Leadership award.
After graduating, she plans to find a job and continue her education by pursuing a master’s degree in business,
with an emphasis in human resource management.
Following the ceremony, the newest alumni will be inducted into the MSU Alumni Association by its president,
Clyde James of Morehead.
ROTC students will be commissioned as part of each program.
Additional information on Spring Commencement exercises is available by calling 606­783­2008. 
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Local winners of KAEA Burley/Coal Region High School Exhibition
and Competition announced
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Morehead State University’s Claypool­Young Art Building main gallery hosted the KAEA Burley/Coal Region
High School Exhibition and Competition. Art work from 21 regional high school art programs were featured in
the show.
Faculty members in the Department of Art and Design faculty juried the show to recognize the outstanding
work. The first place pieces in 15 media categories and the Best of Show winners in 2D and 3D winners went on
to the KAEA All­State show hosted by Dixie Heights High School.
The KAEA All­State Exhibition showcases work from the six KAEA regions: Burley/Coal, Bluegrass,
Northern, Derby, Caveland and Purchase/Pennyrile.
Burley/Coal region art work won first place awards in painting, photography, ceramics and fashion; second
place in video/film; third place in drawing, fiber arts/textile, mixed media, and jewelry/metalsmithing; and
honorable mention in printmaking, digital media and sculpture.
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MSU holds 20th Gala
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Morehead State University’s President and Mrs. Wayne D. Andrews hosted more than 400 friends of MSU for
the 20th annual Spring Gala on Saturday, April 28.
The Gala reception and dinner were held in the Adron Doran University Center. The reception featured a silent
auction with a live auction was held later in the evening.
Following dinner, guests strolled to Button Auditorium and were entertained by MSU’s version of the hit
television series “Dancing with the Stars.” The dance competition, “Dancing with the Stars of MSU,” featured
students and alumni vying to be the winners.
The duo of Darrell Conway and Kayla Henderson of Owingsville were the winners.
MSU’s 18­piece orchestra, under the direction of Dr. Roosevelt Escalante, assistant director of choral activities,
was in high gear as they sang and performed.
This year’s show was produced and directed by Greg Wing, associate professor of music, along with Natasha
Davis, assistant professor of dance.
President Andrews thanked the presenting sponsor of the event (Booth Energy), along with the other 36
corporate and various individual sponsors. He also recognized members of the annual giving society, “Circle of
Excellence.”
This year, more than $100,000 was raised at the gala. Proceeds from the event will be used to fund the greatest
needs of the University through the MSU Fund for Excellence.
The 21st Annual Spring Gala is scheduled for April 27, 2013.
Chief Photographer Tim Holbrook has recapped the week with a photo gallery of the events, which included the
Celebration of Student Scholarship, the President’s Spring Concert on the Lawn and the Gala.
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Board of Regents work session set for May 3
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EVENT: Board of Regents Work Session
DATE: Thursday, May 3, 2012
TIME: 9 a.m.
SITE: Heritage Room, Adron Doran University Center
During the work session, the Regents will discuss item(s) on the agenda and any other business that may
come before them.
Prior to the work session, the Audit Committee will meet at 8 a.m.
Agenda
1. Update on 2012­13 Operating Budget and Tuition – Michael Walters
2. Report on Faculty/Staff Compensation Study – Phillip Gniot
3. Legislative Update – Wayne Andrews
4. Report on Presidential Evaluation Process – Julie Butcher
5. Other Business
6. Future Meetings/Events:
• Spring Commencement – 10 a.m. and 2 p.m., Saturday, May 12
• BOR Quarterly Meeting – 9 a.m., Thursday, June 7
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Kazee receives Tony Award nomination
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Morehead State University alumnus Steve Kazee received a Tony nomination Tuesday for “Best
Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical” for his role in “Once.”
The musical based on the film about a couple of struggling musicians whose hearts connect in Dublin,
topped the list of nominations for Broadway's biggest prize. “Once,” which opened on Broadway in
March, earned a total of 11 nominations.
“There simply aren't sufficient words to express my feelings this morning. I am so grateful to be included
in this year’s The Tony Awards class,” Kazee tweeted after the announcement.
Kazee earned a Bachelor of Arts degree in theatre from MSU in 2002. After graduation, he moved to New
York, received his M.F.A. degree from the Graduate Acting Program at NYU's Tisch School of the Arts.
“As a student, Steve was always focused on his future and his career. He had a determined work ethic; he
was driven. He knew what he wanted and he went for it. He still has that special charisma­­ the kind that
makes you gravitate towards him when he walks into a room,” said Denise Watkins, associate professor of
theatre. “We always knew he was a special talent. He's personable. He's very easy to talk to. I am
incredibly proud of him, and so proud that his hard work is paying off. He is still young, and his career is
in its early stages. I am looking forward to seeing what else he will do.”
In 2006, Kazee landed the role of Sir Lancelot in the smash Broadway musical comedy “Spamalot.” He
starred in several plays while making the jump to television with guest appearances on shows like
“Numb3rs,” “Medium,” “NCIS” and “CSI.” He even landed a regular role on his first sitcom when he
starred in the CMT comedy “Working Class.”
The award show will be televised on CBS Sunday, June 10.
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Rites of Passage set for May 9
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Morehead State University’s Office of Student Activities, Inclusion and Leadership Development will
sponsor its Semi­Annual Rites of Passage Recognition Ceremony on Wednesday, May 9, from 6­8 p.m.
The ceremony will take place in the Crager Room of the Adron Doran University Center.
The purpose of the ceremony is to recognize and celebrate the scholastic achievement of minority and
international students at MSU. The students will receive a certificate and gift from the Office of Student
Activities, Inclusion and Leadership Development.
All students will receive a special stole during the ceremony. The Black Gospel Ensemble, directed by Dr.
Roosevelt Escalante, and Muataz J. Alkhawaher, Saudi Arabia freshman, will perform.
Keynote speaker for this spring’s celebration will be Jakobi Williams, assistant professor of history and
associate director of the African­American and African studies program at the University of Kentucky.
Additional information is available by calling Shanté Hearst, coordinator of multiculturalism and
inclusion, at 606­783­2071.
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Career Fair is a success
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Morehead State University held its annual Spring Career Fair in March with approximately 70 employers
and graduate schools participating. More than 200 students, alumni and community members networked
with employers and graduate programs with the hope of landing an interview for an internship, part­time
or full­time position.
“Employers and graduate programs like to attend the career fair to meet potential candidates in person.
Candidates are evaluated based on professional dress, knowledge of organization and ability to
communicate,” said Megan Boone, career services counselor.
Candidates attending a career fair need to make a great first impression and dressing professionally is one
way to accomplish this. A “Dress for Success” competition was part of the career fair preparation. The
Division of University Advancement provided an 8GB iPod Touch for the winner. If candidates were
dressed in professional business attire when they registered at the career fair, MSU Career Services
offered them a ticket for the special drawing for the iPod. The winner was Chayce Swafford who was
wearing a solid black suit with a blue shirt and black and blue tie. He is a pre­engineering major who
expects to graduate in 2014. He spoke with several employers about internships/co­ops and handed out
more than 10 resumes.
“Employers who take the time to attend a career fair are particularly targeting our MSU students, alumni
and community job seekers. In hard economic times, this is the best way to get job leads, an interview,
and possibly a job. Students need to get information on internships to help build skills. Seniors
particularly need to be job seeking as the average job search takes six to eight months. We encourage all
job seekers to attend the career fair to take advantage of employers seeking applicants,” said Julia
Hawkins, career services director.
The next career fair will be Tuesday, Oct. 2.
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KFAC assembling exhibition of works by Chester Cornett
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Morehead State University’s Kentucky Folk Art Center is assembling an exhibition of works by famed
chair maker Chester Cornett, and the museum is seeking chairs, tables, sculptures and other works made
by the artist.
If you own a chair or other work that you believe was made by Cornett, contact Adrian Swain, KFAC’s
artistic director, at 606­783­2206 or e­mail him at a.swain@moreheadstate.edu.
Cornett was born in Letcher County and spent much of his younger years around Pine Mountain in
Letcher and Harlan counties. After serving in World War II, he returned to the area and lived at various
locations with his longest stay being in Dwarf. In his later years, he moved to Cincinnati.
Cornett is recognized as one of 20th century America’s finest craftsmen and folk artists. He made
hundreds of chairs which were sold in the region.
 Kentucky Folk Art Center is a cultural, educational and economic development service of MSU. The
Center is open Monday­Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. For more information, call 606­783­2204 or visit
www.kyfolkart.org.
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Social Work Program reaffirmed
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Morehead State University’s Department of Sociology, Social Work and Criminology (SSWC) has
announced the reaffirmation of the Social Work Program.
In February, the Commission on Accreditation for the Council on Social Work Education voted to
reaffirm the MSU Social Work program for eight years until 2020. The reaffirmation/accreditation
process is rigorous, requiring the program to examine multiple aspects including course content as well as
to ensure students are being prepared with the necessary skills, knowledge and values needed as an entry­
level, generalist social worker. This accreditation process also ensures the program has a strong
commitment to education and prepares students with marketable job skills to facilitate entry into the
work force upon graduation.
The Bachelor of Social Work (BSW) degree is available for students on four campuses: Morehead,
Ashland, Mt. Sterling and Prestonsburg. 
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CPE releases expanded enrollment report
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Kentucky’s Council on Postsecondary Education today released its first expanded enrollment report that
includes all sectors of postsecondary education operating in Kentucky.
As in previous years, the fall 2011 statewide report includes students enrolled at the state’s public colleges
and universities, as well as students attending the member institutions operating under the Association of
Independent Kentucky Colleges and Universities (AIKCU).
New to the fall 2011 report is a category that captures students attending other institutions licensed to
operate in Kentucky. This includes students attending proprietary schools, out­of­state institutions with
campuses in Kentucky, and online institutions licensed to operate in Kentucky, all of which offer
bachelor’s degrees. Students at institutions that confer only associate­level degrees and short­term
undergraduate certificates, such as trade schools, are not included.
Council President Bob King said, “This expanded view of enrollment provides a better picture of the
scope and breadth of higher education in Kentucky. As such, it will be instrumental in tracking progress
toward goals.”
With the addition of the new category, total headcount enrollment in Kentucky was 305,000, up from
267,000 in fall 2010. To put that number in perspective, one in every 11 Kentuckians, age 16 and older,
was engaged in some kind of postsecondary study in fall 2011.
Looking at just the public institutions and the AIKCU member institutions (private, not­for­profit
colleges and universities), enrollment grew 2 percent during the past year and has grown 32 percent in the
past 10 years.
Public institutions continue to enroll the majority of Kentucky’s students, with the public universities
enrolling 42 percent of students and the Kentucky Community and Technical College System enrolling 36
percent, according to the report.
AIKCU member institutions enroll the next largest group with 12 percent.
The new category, other licensed institutions, enroll 11 percent. Enrollments in proprietary education
have increased significantly in the past several years, and officials project that the growth will continue to
expand in the future.
The full enrollment report is available at:
http://dataportal.cpe.ky.gov/2012/Enrollment/TotalEnrollmentofKentuckiansFall2011.pdf.
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PLA holds graduation
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The graduation for the 2012 President’s Leadership Academy at Morehead State University was held
May 3.
Leadership Academy class members were: Jolann Baldwin, associate director of housing; Michelle
Barber, director of academic advising and retention; Regina Beach, director of testing; Dr. Hans
Chapman, assistant professor of Applied Engineering and Technology; Aaron Gay, database research
analyst I: Misty Hanks, director of distance education and instructional design; Dr. Julia Hypes, associate
professor of sports management; Jill McBride, nontraditional and commuter coordinator; Dr. Ann
Rathbun, associate professor of health education; Dr. Robert Royar, associate professor of English; and
Dr. Wesley White, professor of psychology.
The President's Leadership Academy was established in 2006 to provide quality professional development
experiences to nominated and selected faculty, staff and administrators exhibiting the potential for
effective leadership.
Participants are provided opportunities to increase their awareness of the complexity of issues facing the
University and higher education. Members are challenged to expand their understanding of the
environment in which University decisions are made.
Academy members were named after a competitive nomination and selection process that included
interviews conducted by groups of community leaders.
The President’s Leadership Academy provides quality professional development, mentorship and
internships to selected faculty and staff that show potential to become more effective leaders.
Additional information is available by contacting Dr. Emma Perkins, director of the Center for
Leadership and Professional Development, at 606­783­9363 or by e­mail at e.perkins@moreheadstate.edu.
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MWP to offer summer writing camps
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The Morehead Writing Project has announced a series of writing camps for middle and elementary
students this summer.
“Global Graffiti: Writing for change exploring and experimenting with language to change yourself and
to change the world” will be held in Bath, Clark and Rowan counties.
Workshops will be held at Bath County Middle School, Hannah McClure Elementary School in Clark
County, McBrayer Elementary School in Rowan County, June 4­8, from 9 a.m. to 2 p.m. while June 11­15
locations will be Hannah McClure Elementary School in Clark County and Morehead State University’s
main campus.
During MPW’s summer writing camps, young writers in grades 4­8 will have the opportunity to
participate in: freewriting, writing workshops and writing groups.
Camp activities also will include: skills lessons, peer and adult support to develop finished writing, using
computers to draft, revise and create; use the RealeWriter software to publish digitally and in print as
well as translate into multiple languages for global delivery.
The camps will be led by certified teachers with advanced National Writing Project training and include
support from MSU’s English education students.
Registration fees will include: Global Graffiti T­shirt, wrist flash drive, journal and publication.
The cost is $80. Deadline to enter is May 7 and limited scholarships are available.
Additional information is available by calling Deanna Mascle, MWP site director, at 606­783­2426 or
visiting the website at moreheadwritingproject.org.
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Employees honored for service
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Several Morehead State University employees were honored for attaining milestones in their years of
service with the University. MSU President Wayne D. Andrews congratulated each employee during the
annual employee picnic. Among those participating in the ceremony were, front row from left: Dr.
Andrews, Rhonda Hall, 20; Wilma Tate, 20; and Ernestine Winfield, 20. Second row from left: Michael
Hogge, 30; Marcia Pettit, 40; Mike Walters, chief financial officer and vice president for administration;
Steve Leitz, 25; and Karla Hughes, provost. Third row from left: John Mahaney, 25; Starlet Johnson, 20;
Robert Boram, 20; and Lawrence Albert, 25. Fourth row from left: Beaker, Michael Morley, 25; and
David Peterson, 20.
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Career Services hosts Etiquette Dinner
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Morehead State University's Career Services hosted its second formal, etiquette networking dinner for
university students sponsored by 21st Mortgage, Enterprise Rent­a­Car, Pearson Education and Verizon
Cellular Sales.
The evening began with recruiters from East Kentucky Ridgerunners, Edward Jones, Enterprise Rent­a­
Car, Southwestern, and Verizon Cellular Sales mingling with the more than 30 students as tips were
shared to prepare students to be successful networkers.
During the dinner, Terri Thompson, etiquette institute graduate, served as the guest speaker guiding
participants in the proper way to navigate courses of food, handle napkins and tableware, as well as how
to excuse oneself from the table.
"Etiquette is about helping students develop professional poise, confident communication skills, and
personal polish,” said Thompson. “Practicing the three bedrock principles of etiquette...kindness,
consideration and honesty is always the right thing to do and will help any student's success.”
"I really enjoyed the tips that the speaker shared and I thought it was a great opportunity to network,"
said Casey Rolfes, an education major.
“We are only successful if our students and alumni are successful," said James Shaw, vice president for
university advancement. "We need to do more of this type event to help our students prepare for career
success and feel comfortable as the professionals we are training them to be.”
According to national surveys of employers (NACE Job Choices, 2011), employers prize skills including:
communication, a strong work ethic, etc. Employers who recruit at MSU also want those skills, but are
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more specific saying that students should be able to introduce themselves, learn to wear professional
clothes, and practice business etiquette.
Career Services at MSU created a program, called “Eagles in Flight Career Certification” to help
students compete for national jobs and internships. Students enrolled had to attend eight career
workshops, create an MSU JobLink account, have their resume critiqued, attend a career fair to network
with employers, and perform a practice interview. Fourteen students completed this program. The
culmination of their efforts not only prepared them for interviewing and salary negotiations, but allowed
them to participate in the etiquette dinner at no charge.
“We listen to what employers say and try to build career events to help our students prepare for the world
of work," said Julia Hawkins, director of Career Services. “I am pleased with the interest and progress
this group of students, who have completed the Eagles in Flight program, have shown as well as the
increased attendance from students at the dinner.”
For more information about Career Services or the “Eagles in Flight Career Certification" program, call
606­783­2233 or e­mail at careerservices@moreheadstate.edu. 
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‘Rites of Passage' celebrated
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Morehead State University’s Office of Student Activities, Inclusion and Leadership Development
sponsored its 25th Semi­Annual Rites of Passage Recognition Ceremony on Wednesday, May 9, in the
Crager Room of the Adron Doran University Center.
The purpose of the ceremony was to recognize and celebrate the scholastic achievement of minority and
international students at MSU. The students received a certificate and gift from the Office of Student
Activities, Inclusion and Leadership Development.
All students received a special stole during the ceremony. The Black Gospel Ensemble, directed by Dr.
Roosevelt Escalante, and Muataz J. Alkhawaher, Saudi Arabia freshman, performed.
Keynote speaker for the celebration was Jakobi Williams, assistant professor of history and associate
director of the African­American and African studies program at the University of Kentucky.
Spring graduates who participated in the ceremony were: Courtney Lumpkin of Cincinnati; Lyberia
Davis of Somerset; RaySheena Hopkins of Louisville; Brice Yates of Elizabethtown; Amir Ahmadi of
Morehead; Linda Dixon of Elizabethtown; Mark Hall of West Chester, Ohio; and John Kenneth Rice II
of Maysville.
MSU Chief Photographer Tim Holbrook shares some of the scenes from “Rites of Passage” and has put
them in a photo gallery.
Additional information is available by calling Shanté Hearst, coordinator of multiculturalism and
inclusion, at 606­783­2071.
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BGE featured on 'College Gospel Choirs' website
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Morehead State University’s Black Gospel Ensemble is the feature on the College Gospel Choirs website.
According to the website, “College Gospel Choirs is the number one news source here to let you know
about college and university gospel choirs all over the world. College Gospel Choirs is a one stop shop
that helps college and university gospel choirs promote their choirs, collaborate with other choirs, connect
with alumni, and sing the good news at engagements booked by various organizations.”
Tracy Martin is the author of the article, which can be found at www.collegegospelchoirs.com/?
pageSec=6&article=1336360374&story=featured.
MSU’s Black Gospel Ensemble has been a part of Morehead State University since 1968.
The BGE is a non­auditioned chorus, open to all MSU students. The literature performed is drawn from
the black religious experience and performances reflect that background. This group is both a popular
student organization and an active music ministry. Performing in prisons, churches, schools, and campus
events, the Black Gospel Ensemble takes every opportunity to spread the "Good News.” The BGE
performs a variety of sacred music including negro spirituals, black gospel and contemporary praise and
worship.
Dr. Roosevelt Escalante, assistant director of choral activities, is the director.
Additional information may be obtained by contacting Dr. Escalante at 606­783­2482.
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Police searching for missing MSU student
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Morehead State University Police Department is seeking information on the whereabouts of student
Daniel T. Hiser of Milledgeville, Ohio.
According to MSUPD, the last contact with Hiser, 20, was Wednesday night. A friend received a text
message from him around 9:30 p.m. that evening. His vehicle was involved in an accident on Christy
Creek (Rt. 32) going toward Elliottville. The vehicle hit a brick building and left the scene of the accident.
The damage was found at 5:30 a.m. Thursday by the owner of the property along with the bumper and
license plate registered to Hiser.
Numerous attempts to contact Hiser have been unsuccessful. His cell phone records show no activity since
Wednesday at approximately 9:30 p.m. He was last seen on campus Wednesday at approximately 1 p.m.
At the request of MSUPD, the Rowan County Emergency search and rescue team has been activated.
Other agencies are cooperating and assembling at the Elliottville Fire Department.
Kentucky State Police contacted MSUPD in attempt to locate Hiser Thursday. MSUPD officers were
unable to find him and became concerned about his health.
A “Code Red Alert” for Hiser has been sent out to residents in the Christy Creek/Elliottville area of
Rowan County.
Hiser is 6’3” and 240 lbs. with brown hair and brown eyes. The vehicle has Ohio tags and is described as a
gold, 2000 Ford Expedition with a missing bumper and possible damage to the passenger side.
Anyone with information is asked to call MSUPD at 606­783­2035.
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Spring Commencement recognizes more than 1,100 degree candidates
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Morehead State University honored more than 1,100 degree candidates at its two spring commencement
ceremonies on Saturday, May 12, at the Academic­Athletic Center.
(View photo gallery)
There were smiles, cheers and lots of photographs taken as the newest alumni took the ceremonial walk
across the stage, signifying the completion of their college degrees. They were greeted by MSU President
Wayne D. Andrews who offered a congratulatory handshake to each of those completing graduate and
undergraduate degree requirements.
Candidates from the College of Education and Caudill College of Arts, Humanities and Social Sciences
participated in the first program Saturday morning, while the College of Science and Technology and
College of Business and Public Affairs took part in the afternoon program.
Derek Cundiff was the student speaker for the morning program. A graduate of West Carter High
School, he is the son of Brenda and Kenneth Cundiff.
A double major, Cundiff is a candidate for a bachelor’s degree in history and philosophy.
“Earning a college degree is difficult; it requires a focused and determined commitment over four long
years and is certainly worthy of celebration. Being asked to speak to you on what will be remembered as a
milestone day in all our lives is truly a humbling opportunity,” Cundiff told the crowd. “I look out among
you and see so many great students, some who I have had the pleasure to know personally, others simply
familiar faces of the MSU family, and it’s an honor to share this moment with you. Today, I would like to
talk about us and the heart and desire we have all shown we have, as well as the responsibility we will
have going forward as MSU graduates.”
Sara Elizabeth Bradley was the student speaker for the afternoon program.
A Morehead native, she is the daughter of Allen and Tammy Bradley and a graduate of Rowan County
Senior High School.
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She is a candidate for a bachelor’s degree in business, with an emphasis in management, and a minor in
Spanish.
“I cannot imagine having a better college experience; I believe that I was here for a reason and that these
four years have changed me in a way that will carry with me throughout the rest of my life. My four years
on the campus of Morehead State were unforgettable, as I am sure is true for all of you,” said Bradley. “I
have experienced great times of great elation but also times of intense pressure. Nevertheless here I stand,
here we all are, to celebrate our time here and the great accomplishments we have attained. We entered
this place as timid freshmen without a clear direction. We all still may not have a clear direction, and even
if we do—let’s face it—it’s going to change. But we are all at least a little more prepared to face the future.
Let us not be afraid, but step forward in faith and determination.”
ROTC students were commissioned as part of each program by Lt. Col. Robert Mason, professor and
chair of the Department of Military Science.
Following each ceremony, the newest alumni were inducted into the MSU Alumni Association Inc. by its
president, Clyde James of Morehead.
Morehead State’s summer intersession begins Monday, May 21.
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MSU names Sean Woods new basketball coach
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Sean Woods, who has spent time with five Division I men’s basketball programs and led Mississippi
Valley State to the 2012 NCAA Tournament, has been named the 13th head coach in Morehead State
University history.
Woods will be formally introduced during a press conference on Monday at 2 p.m. The press conference,
which is open to the public, will be held at MSU’s Adron Doran University Center.
“I am very pleased to welcome Sean as the new head men’s basketball coach at Morehead State
University,” said Dr. Wayne D. Andrews, MSU president. "I believe that Coach Woods' experience,
character and integrity will help us continue the momentum that our basketball program has achieved in
recent years. I have no doubt that he will be an outstanding leader for our young men.”
“We are very excited to add Sean and his family to the Morehead State athletics family,” said Brian
Hutchinson, MSU director of athletics. “Sean is a strong leader and tireless worker. We were impressed
with his energy, character, vision and professionalism throughout the interview process.”
Woods led Mississippi Valley State to 50 overall wins and 44 Southwestern Athletic Conference victories
the past four years. The 2011­12 Delta Devils finished 21­13 overall, 17­1 in the SWAC, won the
conference tournament and advanced to the school’s fifth­ever NCAA Tournament.
MVSU improved by 14 overall wins and 10 conference victories from his first season to his fourth. Woods
was recognized as the 2011­12 SWAC Coach of the Year and earned the prestigious Ben Jobe Award,
which honors the top minority coach in NCAA Division I men’s college basketball.
Prior to accepting the head job in Itta Bena, Miss., Woods spent time on the coaching staffs at TCU (2006­
08), Texas A&M Corpus Christi (2005­06) and High Point (2003­05).
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Woods may be best known as one of the “Unforgettables” from Kentucky’s 1992 East Regional final team.
He scored 21 points against Duke in one of the NCAA Tournament’s most memorable games, but
Christian Laettner’s buzzer beater gave the Blue Devils a 104­103 overtime win over the Wildcats.
Woods, a UK Athletic Hall of Famer, played in 91 games for the Wildcats from 1989­92. He was coached
by Rick Pitino, Tubby Smith, Herb Sendek and Billy Donovan at Kentucky. Pitino, Smith and Donovan
all have won national championships as head coaches.
“Sean has an impressive background, ties to the state of Kentucky and has been around some of the top
coaches in the game,” Hutchinson added. “Our men’s basketball program has enjoyed a lot of success in
recent years, and we look forward to keeping the bar high with Sean at the helm.”
Woods succeeds Donnie Tyndall, who accepted the head job at Southern Mississippi in late April. 
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Symphony Band and Percussion Ensemble visiting China
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While most university students are heading home for the summer break, music students from Morehead
State University will be showcasing their talents in another part of the world.
MSU’s Symphony Band and Percussion Ensemble will travel to The People’s Republic of China for a 10­
day concert tour May 13­22. This tour is the fourth international tour for the group and will comprise
four performances scheduled at prestigious venues in China in the cities of Tianjin and Beijing. Eighty­
four students, faculty and staff will participate.
Under the direction of Dr. Richard Miles, director of bands, and Frank Oddis, coordinator of the
percussion program, the group’s first performance will be Tuesday, May 15, at the internationally
renowned Tianjin Concert Hall; the following day, May 16, at Tianjin Normal University; Thursday, May
17, the Tianjin Conservatory of Music, considered by many to be one of the leading worldwide institutions
for music performance preparation; Friday, May 18, the group will travel to Beijing to perform a special
educational concert for the Affiliated High School of Peking University. The MSU Bands recently hosted
The Affiliated High School Band of Peking University in a performance in Morehead in January.
The concert tour will feature both ensembles performing a variety of concert works.
Part 1 features the Percussion Ensemble which will present “The Palace of Nine Perfections,” a virtuosic
medley of Mozart selections and a work featuring Dr. Brian Mason, professor of percussion, performing a
vibraphone solo with the ensemble. The steel drum band will perform African inspired and Calypso style
works followed by a grand finale featuring all percussionists.
Part 2 will feature the MSU Symphony Band under the direction of Dr. Miles. Dr. Stacy Baker, professor
of tuba, will perform a programmatic tuba composition titled “Cyrano” composed by Philip Wilby and
scored for wind band by alumnus Mark Webster and Dr. M. Scott McBride, dean of the Caudill College
of Arts, Humanities and Social Sciences. An international suite will follow highlighting Mexican, Scottish,
and Russian dances featuring Dr. David Oyen, professor of bassoon. The concert will conclude with a
salute to John Philip Sousa with two of his most admired marches.
As a special educational enhancement of the tour, Dr. Deborah Eastwood, Dr. Baker, Dr. Mason and Dr.
Oyen will present instrumental pedagogy master classes at the Tianjin Conservatory of Music and Tianjin
Normal University.
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“I expect it to be a great experience and to learn a lot about the Chinese culture,” said Jordan McFarland
of Pickerington, Ohio.
The tour will include many sightseeing and educational activities that will allow performers to experience
the culture of China. Visitation sights will include the ancient cultural street in Tianjin; the Tianjin Drum
Tower; the Great Wall of China; the Lama Temple, a Mongolian­Tibetan Temple; the Ming Tombs, burial
site of the Ming Dynasty’s royalty; the Forbidden City, home to the past Emperors of China; Tiananmen
Square, the largest public square in the world; the Summer Palace, the summer retreat of past emperors;
and the Temple of Heaven, built in 1420 and the largest building for religious worship in China.
“I expect the tour to be an experience of a lifetime. I’m predicting that all of us are going to experience
some truly wonderful and unique adventures, which are sure to be told in stories for the rest of our lives,”
said Patrick Stouffer of Indianapolis, Ind.
The Symphony Band is recognized internationally for exceptional performance, innovative programming,
commissioning of new compositions for wind band, and acclaimed national and international concert
presentations. Outstanding invitational performances for national and state music conventions have
included performances for the 54th National Biennial In­Service of the Music Educators National
Conference: The National Association for Music Education, the College Band Directors National
Association, the National Band Association, and the Kentucky Music Educators Association.
Internationally, the MSU Symphony Band and Percussion Ensemble have performed concert tours in The
People’s Republic of China (2000), Brazil (2003), and Spain (2008). Compositions commissioned by the
group include works by leading international composers including David Gillingham, Timothy Mahr,
Frank Ticheli, Edward Gregson (England), and Anatoli Umanets (Russia).
 The Percussion Ensemble exemplifies the highest standard of performance excellence and is one of the
most active and esteemed percussion programs in the United States. The ensemble performs a variety of
diverse musical styles — classical and contemporary percussion compositions including African,
American Ragtime, Afro Brazilian, Afro Cuban, Calypso, Soca, Mexican and Jazz Fusion. It presents
performances and workshops that offer audiences a high degree of virtuosity and artistry as well as
educational and entertainment value. They have been featured numerous times in concert performances
at the Percussive Arts Societies International Convention, the Kentucky Music Educator’s Conference,
and the National Brass Band Association’s gala final concert. The Percussionists are four­time national
champions of the Percussive Arts Society's competition and have been featured performers on Kentucky
Educational Television.
For more information and updates on the trip, visit the MUTD website or its Facebook page.
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Missing MSU student found
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A missing Morehead State University student has been found in New Mexico.
According to a press release from the Fayette County, Ohio, Sheriff’s Office, Daniel Hiser, 20, contacted
his parents Sunday morning from New Mexico.
Hiser, of Milledgeville, Ohio, called his parents shortly before 11 a.m. Sunday. According to the release, he
gave no explanation of circumstances surrounding his disappearance of the last four days.
“We are delighted that Daniel was found and is okay,” said Matt Sparks, Morehead State University
Police chief. “MSUPD would like to thank all the law enforcement and emergency agencies for all their
assistance.”
Hiser’s vehicle was involved in an accident on Christy Creek (Rt. 32) Wednesday. Kentucky State Police
contacted MSUPD in attempt to locate Hiser Thursday. MSUPD officers were unable to find him and
became concerned about his health which led to a “Code Red Alert” for him on Friday to residents in the
Christy Creek/Elliottville area of Rowan County.
According to the release, the Hiser family wanted to extend their appreciation to law enforcement, family
and friends in their attempt to locate Daniel. 
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Morehead SBDC to host open house
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In recognition of the small business community‘s contribution to the American economy and society, the
president of the United States designates one week each year as National Small Business Week.
Small Business Week 2012 will be celebrated the week of May 20.
Leading up to National Small Business Week (SBW), the U.S. Small Business Administration (SBA), often
in conjunction with public­ and private­sector small business supporters, will host special events at the
local and state levels to honor and present awards to local entrepreneurs and those who support and
champion small businesses. Many of the award winners from those local and state events will be invited to
Washington, D.C. for SBW 12 — Celebrating National Small Business Week.
The East Kentucky Small Business Development Center of Morehead State University will celebrate SBW
‘12 by hosting an open house on Friday, May 25, from 11 a.m.­ 1 p.m..
All area businesses are invited to attend. The Morehead SBDC is located at 150 East First Street with the
Morehead/Rowan County Chamber of Commerce.
Additional information may be obtained by contacting Mark Murphy, SBDC consultant, at 606­783­2895
or by email to m.murphy@moreheadstate.edu.
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Sean Woods introduced as new Eagle coach
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Sean Woods was formally introduced as the 13th head men's basketball coach in Morehead State
University history on Monday. A crowd of hundreds welcomed Woods at the Adron Doran University
Center. 
Morehead State Director of Athletics Brian Hutchinson gave the search process background, introduced
Woods and then the new coach spoke to the crowd before fielding a variety of questions from over 20
media members on site. 
"It's an honor to come back home and do something I love," Woods said. "You're not going to meet a guy
more personable, energetic or passionate (about what he does) than me. We're going to be a high­octane
team. We're going to play fast, be entertaining and you're going to love the student­athletes we bring to
Morehead State."
Woods led Mississippi Valley State to 50 overall wins and 44 Southwestern Athletic Conference victories
the past four years. The 2011­12 Delta Devils finished 21­13 overall, 17­1 in the SWAC, won the
conference tournament and advanced to the school’s fifth­ever NCAA Tournament. 
MVSU improved by 14 overall wins and 10 conference victories from his first season to his fourth. Woods
was recognized as the 2011­12 SWAC Coach of the Year and earned the prestigious Ben Jobe Award,
which honors the top minority coach in NCAA Division I men’s college basketball. 
Prior to accepting the head job in Itta Bena, Miss., Woods spent time on the coaching staffs at TCU (2006­
08), Texas A&M Corpus Christi (2005­06) and High Point (2003­05). 
Woods may be best known as one of the “Unforgettables” from Kentucky’s 1992 East Regional final team.
He scored 21 points against Duke in one of the NCAA Tournament’s most memorable games, but
Christian Laettner’s buzzer beater gave the Blue Devils a 104­103 overtime win over the Wildcats. 
Woods, a UK Athletic Hall of Famer, played in 91 games for the Wildcats from 1989­92. He was coached
by Rick Pitino, Tubby Smith, Herb Sendek and Billy Donovan at Kentucky. Pitino, Smith and Donovan
all have won national championships as head coaches. 
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MSPR to offer River Expeditions Adventure giveaway
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Morehead State Public Radio will give away a wilderness adventure for four adults with a Whitewater
Rafting Trip on the New River in scenic West Virginia.
The trip, sponsored by River Expeditions Adventure Resort, will allow the winners to enjoy the scenic and
beautiful wilderness of West Virginia. The trip includes a day on the New River with a continental
breakfast, lunch and beverages provided. The gift certificate is valid Sundays through Fridays through
Oct. 15, based on availability and reservations are required. Additional information is available at
www.raftinginfo.com.
To register for Morehead State Public Radio’s “River Expeditions Adventure,” send an email, postcard or
letter to MSPR with your full name, home address and daytime phone number.
Participants may sign up by email at wmky@moreheadstate.edu. Letters or postcards can be sent to:
“River Expeditions Adventure,” Morehead State Public Radio, 132 Breckinridge Hall, Morehead State
University, Morehead, KY 40351.
Contest entries by phone, fax or social media (Facebook and Twitter) will not be accepted and a person
must be at least 18 to enter. Limit one registration per household. MSPR reserves the right to refuse any
contest entries.
The deadline for entries is 10 a.m. Tuesday, May 29. The prize drawing will be held during classical music
on Wednesday, May 30, and the winners will be notified by phone.
Morehead State Public Radio employees and their families, MSPR Community Advisory Board members
and associates of MSPR are not eligible for this contest.
 Morehead State Public Radio broadcasts 24­hours a day from the campus of Morehead State University.
MSPR serves more than 40 counties in Kentucky, Ohio and West Virginia.
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Students may register for summer II, fall
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Now that the spring semester is over, current and future Morehead State University students are looking
ahead to the summer and fall academic terms.
To accommodate a wider range of students, there will be four summer terms offered this year, including
an intersession.
Registration for the general Summer term, Summer Intersession, Summer I and II, as well as Fall 2012 is
available online at MSU’s website (my.moreheadstate.edu).
Classes for the summer and fall will be offered online and/or at the Morehead campus according to the
following schedule:
Summer II: Monday, July 2, through Friday, July 27;
Fall: Monday, Aug. 20, through Friday, Dec. 14.
Registration can be made easier by planning ahead. Students are encouraged to meet with their academic
adviser prior to registering, and then to register as early as possible while there is the best variety of
classes available.
For those not yet enrolled who are considering attending MSU, there is still time to submit an application
for the summer or fall terms. Prospective students may call the Office of Enrollment Services at 606­783­
2000 or 800­585­6781 opt #1 for admissions assistance.
Registration is based upon classification and the number of credit hours earned. Registration will open
and close at specific times so check the registrar’s website for designated day and time.
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New transfer students will be able to register, according to their classification. New freshmen are not
permitted to advance register and should contact the Office of First Year Programs to register for a
SOAR program.
Students also may view and pay their bill online. Those who are registered for the spring semester will
receive monthly e­billing statements via their MSU e­mail account. It is the student’s responsibility to
check their MSU e­mail account on a regular basis as e­bills are the University’s official means of
delivering billing statements.
All students must pay their tuition and fees in full or enroll in an online Protect Class Schedule Plan
before classes begin to activate meal plans and charge books.
Students receiving financial aid, scholarships, or third party payments that will cover their entire balance
are required to enroll in the “Financial Aid Plan,” to prevent their class schedule from being cancelled. To
view your bill or enroll in an online plan, log in to MyMoreheadState at my.moreheadstate.edu, and
choose the “finance” icon and select “My Billing Info.”
Textbooks are available at the University Bookstore, located in the Adron Doran University Center on the
Morehead campus. Orders may be placed by calling 888­STORE­05 or via online at
www.bookstore.moreheadstate.edu. Purchases will be shipped to the address specified by the student.
Meal plan selections for the fall semester are now available. To view and order a meal plan, go to the
EagleCard Web page, www2.moreheadstate.edu/eaglecard/. 
Additional information is available by contacting the EagleCard office at 606­783­2701.
Bookstore and meal plan purchases can be added to the student’s bill.
Additional information is available by calling MSU at Ashland at 606­327­1777 or 800­648­5370;  MSU at
Mt. Sterling at 859­499­0780 or 866­870­0809; MSU at Prestonsburg at 606­886­2405 or 800­648­6372;
MSU at West Liberty at 606­743­1500 or 800­648­5371; the University Center of the Mountains at 606­
487­3179 or 800­246­7521 ext. 73179; the Office of the Registrar at 606­783­2008; or by calling the Office
of Enrollment Services at 606­783­2000 or 800­585­6781.
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MSU to be closed Monday, May 28
Created: 5/24/2012 11:25:00 AM
Created By: Andrew Blanton
In observance of the Memorial Day holiday, Morehead State University will be closed Monday, May 28.
There will be no classes or office hours and mail will not be delivered.
Offices will reopen at 8 a.m. on Tuesday, May 29.
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SSC’s Star Theater public programs set for May 18­19
Created: 5/15/2012 9:46:00 AM
Created By: Andrew Blanton
The Morehead State University Space Science Center’s Star Theater will present the laser planetarium
programs “When Venus Transits the Sun,” “Origins of Life” and “Two Small Pieces of Glass,” followed
by laser shows on Friday and Saturday, May 18 and 19.
“When Venus Transits the Sun” looks at what a transit is, highlights the events of the 1769 transit voyage
led by Captain Cook, discusses the Venus and the sun along with what to expect for the 2012 transit and
how to view the transit safely. This rare event will not occur again for 105 years. This program will be
held on May 18 at 6:45 p.m. and May 19 at 1 p.m.
“Origins of Life” celebrates the history of life on Earth and explore the possibilities of life in other worlds
on May 19 at 2:15 p.m.
On May 19 at 3:30 p.m., attendees will learn how telescopes have changed our view of the night sky and
many of the wonderful discoveries they have uncovered with the program “Two Small Pieces of Glass.”
Laser programs will be held both nights. On May 18 at 8 p.m. “Laser Country” will feature artists such as
Garth Brooks, Johnny Cash, Patsy Cline among others while at 9 p.m. “Laser Magic” is the most varied
show, featuring music for all tastes such as Will Smith, Yanni, Celine Dion and even a selection from the
Rocky Horror Picture Show.
On Saturday, May 19, at 7 and 8:15 p.m. watch and listen to some great radio hits set to lasers as well as a
unique sound and light experience at 7 p.m. “iPop” will feature Justin Bieber, Miley Cyrus and Michael
Jackson among others while at 8:15p.m. “Laseropolis” will be one of the most unique sight and sound
experiences featuring Prodigy, Creed, Boston and Pink Floyd.
Selected laser music shows can contain unedited language.
Planetarium Programs:
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• $2­Adults
• $1­Students and senior citizens (60­plus)
• Free­four and under (must sit in parent/guardian lap)
Laser Programs:
• $5­Adults
• $4­Students and senior citizens (60­plus)
• Free­four and under (must sit in parent/guardian lap)
Seating is limited to 90 per program and tickets (cash only) for all shows are available at the door. No
advance tickets or reservations are available.
Additional information is available by calling the Space Science Center’s Star Theater at 606­783­9593 or
visiting its website at www.moreheadstate.edu/startheater.
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Alumni and Retirees associations plan trip of Cape Cod
Created: 5/16/2012 2:19:00 PM
Created By: Andrew Blanton
The Morehead State University Alumni and Retirees associations are inviting members and friends to
join them Oct. 11­19 for a trip through the East Coast to Cape Cod.
The group will visit Pennsylvania’s Amish County, and tour New York City’s historic landmarks, Cape
Cod and Martha’s Vineyard, as well as Boston and Philadelphia.
Cost of the trip is $1,349 per person with a $50 deposit due July 11 and the remainder due Sept. 4. The
price covers motor coach transportation, lodging and all breakfasts and five dinners.
“It’s a tremendous bargain and comes at a time when the eastern fall foliage is at its most colorful,” said
Tami Jones, MSU director of alumni and constituent relations and liaison to the Retirees Association.
“Those who made the trip to Savannah and Charleston know what a great time we had on that trip. This
one should prove to be just as much fun.”
The group will head for Lancaster County, Pa., Thursday, Oct. 11, where they will spend the night and
have a typical Amish dinner. On Friday, Oct. 12, there will be tours of the countryside including an F/X
theatre production of “Jacob’s Choice,” before departing for New York after dinner.
Saturday, Oct. 13, is a full day of sightseeing, featuring the Statue of Liberty, the Ellis Island Immigration
Museum and the 9­11 Memorial. Also slated, as time permits, will be tours of the city itself which will
include Greenwich Village, Chinatown, Little Italy, St. Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Time’s
Square, the theatre district and dinner.
Sunday, Oct. 14, the group departs for Cape Cod where travelers will tour Hyannis points of interest
including the John F. Kennedy Memorial, the Korean War Memorial and St. Francis Xavier Church, the
Kennedy’s summer parish.
Monday, Oct. 15, it’s off to Martha’s Vineyard for a Down Island Tour of picturesque villages, including
the whaling town of Edgartown and Oak Bluffs with its brightly painted cottage with gingerbread trim.
Dinner and entertainment are included.
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Boston is the destination on Tuesday, Oct. 16. The host guide will point out sights along the Freedom
Trail, Boston Commons and Public Garden, Back Bay Area, Beacon Hill and the gold­domed State
House, plus the U.S.S. Constitution. There will be free time for shopping at the historic Quincy Market
and Faneuil Hall. Heading back to the Cape, stops will be made at Plymouth Rock, the Forefathers
Monument and Plymouth Bay Winery. A special lobster dinner will be included with an alternate entrée
available.
Wednesday, Oct. 17, the group will head to Mount Laurel, N.J. with a stop at Foxwood Casino.
Thursday, Oct. 18, it’s off to Philadelphia after breakfast where the travelers will overnight after touring
historic sites in the City of Brotherly Love.
All good things must come to an end, so on Thursday, Oct. 19, the group heads home.
More information can be obtained by calling Jones at 606­783­2080 or toll free at 1­800­783­ALUM.
Deposit checks should be made out to the MSU Foundation and mailed to the MSU Alumni Association,
358 University St., Morehead, KY 40351.
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Summer Assessment Academy to host conference
Created: 5/18/2012 10:52:00 AM
Created By: Andrew Blanton
Morehead State University’s Adron Doran University Center will be the site for “What’s Working?
What’s Not?: A Dialogue on Assessing Promising Practices” from 8 a.m. ­ 3 p.m. Thursday, June 14.
The event is being presented by MSU’s Summer Assessment Academy.
The day will serve as a “think­tank” with presentations and roundtable discussions for education
leadership in postsecondary, adult education, high school and middle school on promising practices
driving college and career readiness.
Presentations and speakers will include:
• Communicating College Readiness Standards: University of Kentucky’s Dr. Jane Jensen;
• Transition from P12 and ABE programs to postsecondary and career: Morehead State University’s Dr.
Dan Connell;
• Continuous assessment and school improvement: "One Story of Results," Campbell County’s Dr. Shelli
Wilson;
• Postsecondary education tools and collegiate learning assessments: "Student Success in Higher
Education: Using Professional Learning Communities to impact Student Learning Outcomes, Instruction,
and Assessment," Eastern Kentucky University’s Dr. Dorie Combs and Dr. Ginni Fair.
Lunch will be provided.
The keynote speaker will be Susan Allred, Ed.S., Kentucky Department of Education associate
commissioner of District 180. Her topic will be “Thinking Differently With a Common Goal Because it is
the Right Thing to Do!”
MSU’s Assessment Academy collaborators are Morehead State University’s Kentucky College and Career
Readiness Initiative, Eastern Kentucky University, University of Pikeville, Kentucky Christian University,
Maysville Community and Technical College, Rowan County Adult Basic Education, Clay County Adult
Basic Education, Kentucky Department of Education District 180 and the Council on Postsecondary
Education (CPE).
For registration or additional information, contact Krys Lynam at 606­783­9031 or visit
http://goo.gl/2U0aN.
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Degrees and credentials climb in 2011­12
Created: 5/18/2012 11:08:00 AM
Created By: Andrew Blanton
Kentucky’s public and independent colleges and universities conferred a record 63,000 degrees and
credentials during the 2011­12 academic year, representing an overall increase of 4 percent over last year.
Based on the preliminary 2011­12 Degrees Report issued today by Kentucky’s Council on Postsecondary
Education, gains were made at all levels, especially among workforce­oriented associate, master’s and
doctoral­degree levels. The final report will be available this fall.
According to date released by the CPE, Morehead State University had an estimated 1,845 degrees
awarded for the 2011­12 school year, up from 1,681 in 2010­11.
During a 10­year period, MSU has had an increase of 34.5 percent from 2001­02 (1,372) to 2011­12.
“This historic high shows our colleges and universities are making significant progress in meeting the
state’s educational attainment goals, which are vitally important to strengthening the quality of
Kentucky’s workforce and improving the economy,” said Bob King, CPE president.
King anticipates gains to continue in the future with targeted initiatives focused on improving college
readiness and student success as outlined in the state’s strategic agenda, “Stronger by Degrees.”
The report shows the largest one­year increase was at the associate level with substantial increases in all
sectors. The Kentucky Community and Technical College System led with an estimated 9,503 associate
degrees, an increase of 20 percent or 1,600 degree earners from just one year ago.
Other one­year highlights include:
• Graduate education at the master’s and research­doctoral levels also led this year’s increases.
Master’s/specialists degrees were up nearly 12 percent for a total of 8,863 degrees. Doctoral­research
degrees climbed more than 7 percent with 513 degrees conferred.
• Bachelor’s degrees remain the type of degree earned by the largest number of students. These degrees
increased 4 percent over last year with 21,558 bachelor’s degrees conferred.
• Looking back over the past 10 years, the number of degrees conferred statewide has grown substantially
at all levels.
• Ten­year highlights include:
• The largest growth was at the associate degree level, which more than doubled in the past 10 years, due
primarily to the expansion of applied associate programs at KCTCS. Twenty­four percent of young adults
in Kentucky, ages 25­44, have an associate or higher degree.
• The next largest 10­year growth at the state level was among master’s degrees and professional­practice
doctorates, reflecting the expansion of Kentucky’s highly educated, professional workforce.
Eight percent of young adults in Kentucky, ages 25­44, have some form of graduate education.
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The full report is available at http://cpe.ky.gov/prelimdegrees.htm. 
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“Tobaccolachia” to air on KET
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Kentucky Educational Television (KET) will air the documentary film “Tobaccolachia” starting in June.
The film was directed and produced by Morehead State University instructor Steven Middleton.
The film describes risks linked with tobacco use but shows how much it means to families from the
Appalachian region.
It features Dr. Ann Rathbun, associate professor of health education, who provided insight about the risks
of tobacco and suggested some ways it is part of lifestyle behaviors along with Dr. Tony Weaver,
University of Kentucky’s assistant dean for Morehead’s regional site, associate professor of internal
medicine and medical director of UK’s physician assistant program, and host of “Health Matters” on
Morehead State Public Radio.
Funding for the project came from an award to Dr. Sharon Denham, professor emerita of Ohio
University’s School of Nursing and the Centers for Disease Control and Prevention. Her work includes:
“The Diabetes: A Family Matter” project which provides a culturally sensitive toolkit of information
about diabetes management, healthy lifestyles, as well as information about family and Appalachia. The
website can be viewed at www.diabetesfamily.net.
KET’s Reel Visions program will air “Tobaccolachia” throughout the spring and summer.
Air dates includes: KETKY, Tuesday, June 19, at 11:30 pm; KET2, Thursday, June 21, at 10:30 p.m.;
KETKY, Saturday, June 23, at 2 a.m.; and KET, Thursday, July 12, at 12:30 a.m. 
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Guidelines set for UB Summer Food Services
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